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L’ Asie  o rie nta le  re ste  trè s o uve rte  
sur le  re ste  du mo nde , e t de  c e  
fa it, vulné rab le  aux a lé as de  la  
c o njo nc ture  mo ndia le
3
WDQW HQ pYLGHQFH OD IRUFH GHV LQWHUGpSHQGDQFHV
H[LVWDQW DX VHLQ GH OD UpJLRQ PDLV DXVVL FHUWDLQHV
IDLEOHVVHVUpVXOWDQWG·XQHLQWpJUDWLRQYUDLVHPEODEOH-
PHQWWURSUDSLGHjODPRQGLDOLVDWLRQILQDQFLqUHDORUV
TXH OHVV\VWqPHVILQDQFLHUVQDWLRQDX[pWDLHQW LQVXI-
ILVDPPHQWSUpSDUpV ODFULVHD LQFLWp OHVSD\Vj VH
ODQFHU GDQV XQ YDVWH HIIRUW GH FRRSpUDWLRQ j
O·pFKHOOHUpJLRQDOHFHTXLQ·DYDLWMDPDLVpWpOHFDV
MXVTXHOj&RPSWHWHQXGHODQDWXUHGHODFULVH OD
FRRSpUDWLRQVHFRQFHQWUHUDWRXWQDWXUHOOHPHQWVXU
ODVSKqUHILQDQFLqUHQRWDPPHQWjWUDYHUV ODFUpD-
WLRQGH O·,QLWLDWLYHGH&KLDQJ0DL ,&0TXLHVWXQ
PpFDQLVPH G·DVVLVWDQFH ILQDQFLqUH DGRVVp j GHV
DFFRUGVGHVZDS
 
/·HIIRUWG·LQWpJUDWLRQHVWUHVWpQpDQPRLQVLQFRPSOHW
7RXWG·DERUG ODFRRSpUDWLRQUHVWHUDFRQILQpHjOD
ILQDQFHHWOHVpYROXWLRQVUpFHQWHVHQPRQWUHURQWOHV
OLPLWHVSXLVTXH OHPpFDQLVPHG·DVVLVWDQFHGHPHX-
UHUD LQXWLOLVp (Q RXWUH OHV DFFRUGV FRPPHUFLDX[
SUpIpUHQWLHOV VLJQpV SDU OHV SD\V G·$VLH RULHQWDOH j
FRPSWHU GX GpEXW GHV DQQpHV  QH VDXUDLHQW
rWUH LQWHUSUpWpV FRPPH OHV VLJQHV G·XQH YRORQWp
G·LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH LQVWLWXWLRQQDOLVpH¬  HQ
JpQpUDOELODWpUDX[FHVDFFRUGVFRQFHUQHQWGDQVOD
PDMRULWp GHV FDV GHV SDUWHQDLUHV QRQ DVLDWLTXHV
'DQV OH GRPDLQH FRPPHUFLDO OD UpJLRQ G·$VLH
RULHQWDOHGHPHXUDLWGRQFXQHH[FHSWLRQRLQWpJUD-
WLRQpFRQRPLTXHde  fac to HWLQWpJUDWLRQLQVWLWXWLRQ-
ne lle  n’ a lla ie nt p a s d e  p a ir.  
La c rise  financ iè re  g lo bale  de  2008-09, 
ré vé latric e  de s fo rc e s e t faible sse s de  
l’Asie   
/H UHFHQWUDJHGH O·pFRQRPLHPRQGLDOH YHUV O·$VLH
RULHQWDOH VHPEOH GpVRUPDLV XQ IDLW DFTXLV 'HSXLV
SUqVGHGHX[GpFHQQLHVPDLQWHQDQW OD&KLQHV·HVW
LPSRVpH FRPPH XQH SXLVVDQFH pFRQRPLTXH GH
SUHPLHUSODQHW OHVGLIILFXOWpVpFRQRPLTXHVDPpUL-
FDLQHVQpHVGHODFULVHILQDQFLqUHGHQ·RQW
IDLW TX·DFFURvWUH OH FDUDFWqUH VSHFWDFXODLUH GHV
SHUIRUPDQFHV DVLDWLTXHV HW SRXVVHU OD &KLQH j
DIILUPHU VDSXLVVDQFHpFRQRPLTXHGHPDQLqUHGH
SOXV HQ SOXV DVVXPpH /HV DXWUHV SD\V G·$VLH RQW
FODLUHPHQWWLUpSDUWLGHODIRUWHFURLVVDQFHFKLQRLVH
VRLWGXIDLWGHOHXUVWDWXWGHIRXUQLVVHXUVGHPDWLqUHV
SUHPLqUHV VRLW HQ UDLVRQ GH OHXU LQWpJUDWLRQ j GHV
UpVHDX[ UpJLRQDX[ GH SURGXFWLRQ SDUWLFXOLqUHPHQW
ELHQVWUXFWXUpVDXWRXUGHOD&KLQH(QUDLVRQGXSKp-
QRPqQHGLWGHIUDJPHQWDWLRQGHODSURGXFWLRQOHV
OLHQVHQWUHOHVpFRQRPLHVDVLDWLTXHVVRQWDXMRXUG·KXL
EHDXFRXS SOXV pWURLWV TXH GDQV OHV DQQpHV 
SpULRGH j ODTXHOOH OHV pFKDQJHV UpJLRQDX[
V·DUWLFXODLHQWHVVHQWLHOOHPHQWDXWRXUGX-DSRQ
 
/·pWURLWHVVHGHFHV OLHQV LQWUDUpJLRQDX[SHXWWRXWH-
IRLV SUpVHQWHU FHUWDLQV HIIHWV SHUYHUV OHV FKRFV
HQFDLVVpV SDU XQ SD\V SRXYDQW VH SURSDJHU WUqV
UDSLGHPHQW DX UHVWH GH OD UpJLRQ j WUDYHUV OHV
UpVHDX[ UpJLRQDX[GHSURGXFWLRQ$LQVL OD FULVHGH
DGpPRQWUpTXHOHVWHQDQWVGHODWKqVHGX
GpFRXSODJH V·pWDLHQW WURPSpVHWTXH O·$VLHRULHQ-
WDOHUHVWDLWWUqVRXYHUWHVXUOHUHVWHGXPRQGHHWGH
FHIDLWYXOQpUDEOHDX[DOpDVGHODFRQMRQFWXUHPRQ-
d ia le . 
L’Asie  orie nta le  e n mutation
)UDQoRLVH1LFRODV
Dire c te ur, Ce ntre  Asie , 
Institut Franç a is de s Re la tio ns Inte rna tio na le s (Ifri),
maître  de  c o nfé re nc e s a sso c ié e , 
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RXU GLYHUVHV UDLVRQV OD FULVH ILQDQFLqUH GH
DPDUTXpXQWRXUQDQWSRXUO·HQVHPEOH
GHODUpJLRQG·$VLHRULHQWDOH(QHIIHWHQPHW-
Le  faux dé part de  la c rise  
financ iè re  asiatique  de  1997-98
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Une  no uve lle  straté gie  é c o no mique  au 
suc c è s inc e rtain 
/D SULVH GH FRQVFLHQFH GH FHWWH GRXEOH UpDOLWp D
UHQIRUFpODFRQYLFWLRQGHVUHVSRQVDEOHVGHODUpJLRQ
GH OD QpFHVVLWp GH V·DSSX\HU SOXV UpVROXPHQW VXU
OHXUVSURSUHVIRUFHVHWGHUpGXLUHOHXUGpSHQGDQFH
j O·pJDUG GHV PDUFKpV RFFLGHQWDX[ QRWDPPHQW
DPpULFDLQ PDLV DXVVL GHV RSSRUWXQLWpV
G·LQYHVWLVVHPHQW TXL \ VRQW RIIHUWHV 0DLQWHQLU
O·pSDUJQHDVLDWLTXHGDQVODUpJLRQHWODFRQVDFUHUj
GHVSURMHWVORFDX[HVWGpVRUPDLVGHYHQXXQREMHFWLI
SULRULWDLUH'HODPrPHPDQLqUHWRXVOHVHIIRUWVVRQW
IDLWVSRXUHQFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQWGXPDUFKp
FKLQRLV HW DXGHOj DVLDWLTXH /D UpRULHQWDWLRQ GHV
SROLWLTXHVpFRQRPLTXHVSRXUDWWHLQGUHFHVREMHFWLIV
HVWDXMRXUG·KXLSDUIDLWHPHQWFODLUH/·H[SDQVLRQGHV
PDUFKpVGHFRQVRPPDWLRQHQ$VLHRULHQWDOHHW OD
PRQWpH HQ JDPPH GH OD SURGXFWLRQ FKLQRLVH
GHYUDLHQW GpERXFKHU VXU XQ FKDQJHPHQW DVVH]
SURIRQGGHODQDWXUHGHVLQWHUGpSHQGDQFHVGDQVOD
UpJLRQPDUTXpSDU XQH UpGXFWLRQGH O·LQWpJUDWLRQ
YHUWLFDOH
   
3DUDOOqOHPHQW OHVHIIRUWVGHFRRSpUDWLRQ UpJLRQDOH
RQW UHSULV DX OHQGHPDLQ GH OD FULVH ILQDQFLqUH
JOREDOH DYHF ODPXOWLODWpUDOLVDWLRQGH O·,&0TXL D
SHUPLVXQDFFURLVVHPHQWWDQWGHODIRUFHGHIUDSSH
GX GLVSRVLWLI G·DVVLVWDQFH ILQDQFLqUH TXH GH VRQ
HIILFDFLWpPDLVDXVVLOHODQFHPHQWG·XQYDVWHSURMHW
G·LQWpJUDWLRQ GLW 3DUWHQDULDW pFRQRPLTXH UpJLRQDO
pODUJLRe g io na l Co mpre he nsive  Ec o no mic  Partne r-
ship  ² 5&(3 TXL UHJURXSH OHV GL[ pFRQRPLHV GH
O·$6($1 HW OHXUV VL[ SULQFLSDX[ SDUWHQDLUHV GDQV OD
UpJLRQ &KLQH &RUpH GX 6XG -DSRQ $XVWUDOLH
1RXYHOOH=pODQGH HW ,QGH &H SURMHW ODQFp j
O·LQLWLDWLYHGHO·$6($1DpWpUDSLGHPHQWDSSX\pSDU
OD &KLQH TXL \ YRLW VDQV QXO GRXWH XQ PR\HQ
G·LPSULPHUVDPDUTXHVXUODUpJLRQ
 
6LOHJOLVVHPHQWGHO·$VLHRULHQWDOHGXVWDWXWG·DWHOLHU
GXPRQGHjFHOXLGHPDUFKpQHIDLWSOXVJXqUHGH
GRXWHDXMRXUG·KXLO·DYHQLULQVWLWXWLRQQHOGHO·$VLHHVW
ORLQ G·rWUH VFHOOp ,O Q·HVW SDV VU HQ HIIHW TXH OHV
HIIRUWV G·LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH pYRTXpV SOXV KDXW
SXLVVHQWDERXWLUIDFHDXSURMHWFRQFXUUHQWGH3DUWH-
QDULDWWUDQVSDFLILTXH733VRXWHQXSDUOHVeWDWV8QLV
HW DXTXHO SDUWLFLSHQW SOXVLHXUV GHV pFRQRPLHV
G·$VLH FRPPH 6LQJDSRXU %UXQHL OD 0DODLVLH OH
9LHWQDP OH -DSRQ PDLV DXVVL O·$XVWUDOLH HW OD
1RXYHOOH=pODQGH &RPPH OH PRQWUH FH SURMHW
O·LQIOXHQFHGHVeWDWV8QLVQ·HVWSDVSUqVGHGLVSDUDv-
WUHGDQVODUpJLRQHWODSUREDELOLWpHVWHQUpDOLWpDVVH]
pOHYpHTXH O·DYHQLUGH OD UpJLRQGpSHQGHHQFRUH
ORQJWHPSVGXJUDQGSDUWHQDLUHDPpULFDLQ
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